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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar 
siswa pada mata pelajaran IPS Kelas VII B SMP Negeri 1 Ngemplak dengan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD). Selain itu, penelitian ini juga utnuk mengetahui peningkatan 
hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 
research), yang dilaksanakan dalam dua siklus. Terdapat tiga tahap dalam tiap 
siklusnya yaitu, perencanaan (planning), pelaksanaan (action) dan pengamatan 
(observation), serta refleksi (reflection). Subjek penelitian yaitu siswa kelas VII B 
SMP Negeri 1 Ngemplak yang terdiri dari 32 anak. Data diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dan tes hasil belajar, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Kriteria keberhasilan 
yang ditetapkan apabila rata-rata persentase tiap indikator aktivitas belajar siswa 
mencapai 75% dan apabila 75% peserta didik dari kelas VII B mencapai KKM 75 
pada mata pelajaran IPS.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada tiap indikator 
aktivitas belajar siswa. (1) siswa membaca materi yang akan dipelajari pada siklus 
I sebesar 37,50%, meningkat menjadi 78,13% di siklus II, (2) siswa berdiskusi 
dengan teman pada siklus I sebesar 78,13%, meningkat menjadi 87,50%, (3) 
siswa bertanya pada guru atau teman pada siklus I sebesar 50% meningkat 
menjadi 75%, (4) siswa menyimak penjelasan dari guru pada siklus I sebesar 
56,25% meningkat menjadi 81,25%, (5) siswa membuat catatn tentang materi 
pelajaran pada siklus I sebesar 65,63% meningkat menjadi 84,38%, (6) siswa 
menanggapi pendapat dari guru/teman pada siklus I sebesar 59,38% meningkat 
menjadi 81,25%, (7) siswa mengerjakan tes dengan kemampuan sendiri pada 
siklus I sebesar 62,50% meningkat menjadi 90,63% pada siklus II, dan (8) siswa 
bersemangat mengikuti pelajaran pada siklus I sebesar 59,38% meningkat menjadi 
81,25% pada siklus II. Peningkatan tertinggi pada indikator siswa membaca 
materi yang akan dipelajari. Peningkatan pada tiap indikator, maka meningkat 
pula aktivitas belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Ngemplak. 
 
 
Kata Kunci: Aktivitas belajar, STAD, IPS. 
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